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摘  要 
 






















































University capital instruction management infrastructure projects from the 
deliberation, decision-making, the process of building activities, as well as the 
completion of the whole process of the formation of conservation value of character、
diagram and audio-visual and so on in the collage .It is including all kinds of capital 
construction projects whose application、approval、planning design, construction, and 
other information in the collage . University capital instruction management plays an 
extraordinarily important part in the using 、maintenance and overhaul about building 
in the future. 
Information technology in the era of rapid development, by the time and regional 
of constraints,  traditional  collection、provision and using  of university capital 
instruction management  is inefficiency , which is  unable to satisfy demand of staff 
and user . So archive Information becomes the key link , which university capital 
instruction management realizes modernization .The characteristic of advanced 
archives management system is convenient operation , Statistical powerful , Storage 
security , with the quick inquiry search function . It can improve efficiency and raise 
utilization , which for the benefit of development work and improvement service . 
The article is against the background of informationization of University capital 
instruction management , to expound current situation of informationization of 
University capital instruction management . According to actual work management , it 
supplies General Design of system , design of power, application of system . Making 
the user reduce he time and regional of constraints while visiting system and 
searching information , to maximize the "humane" service effect and saving of human 
resources . At last it will improve assessment of the Level of Service and the 
utilization of archives 
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